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CLASE MAGISTRAL A LOS INTEGRANTES DE LA XXXVI PROMOCIÓN MÉDICOS 
CIRUJANOS UCLA (15 -1- 99) 
Migdalia Suárez de Lugo. 
 
• Lic. José Bethelmy y demás miembros del Consejo Universitario 
• Dr. Orlando García y demás miembros del Consejo de Decanato de Medicina  
• Padrinos de la XXXVI Promoción de MÉDICOS CIRUJANOS 
• Integrantes de XXXVI Promoción de Médicos Cirujanos de la UCLA  
• Profesores Invitados 
• Estudiantes todos 
• Señoras y Señores 
 
Antes de comenzar esta Clase Magistral quiero 
dar mis más expresivas gra cias al Comité 
Organizador de este acto y a todos Ustedes, 
integrantes de esta promoción, no por haberme 
seleccionado para dictarla, sino por EL 
HONOR que me hacen al permitirme la 
hermosa e inolvidable oportunidad de 
CONVERSAR con ustedes... de VERLOS una 
vez más... de decirles HASTA LUEGO... en 
resumen... de COMUNICARNOS. 
Quiero decirles que al recibir vuestra invitación, 
pasé por una serie de fases; primeramente la 
reacción en masa lógica, ante un impacto de tal 
envergadura. De inmediato, se presentaron ante 
mí: un abanico tan grande de posibilidades de 
temas para disertar que ... en diálogo interior me 
decía: "Selecciona un tema que les deje, con tus 
palabras, algo que quede grabado POR 
SIEMPRE en sus mentes y a la vez permita 
mantenerte vigente en su corazón, como 
Docente, Madrina y Amiga", lo cual constituye el 
Objetivo General de esta clase. 
Para comenzar la misma, voy a darles la 
siguiente instrucción: ¡Por Favor bachilleres, 
atiendan!: Todos ustedes, cuando YO lo ordene, 
de manera simultánea, van a emitir un sonido, 
que será una palmada, luego 2 palmadas y 
finalmente, 3. ¿Entendido? ¡Comencemos!: una 
palmada... dos... tres... ¡Muy bien! Con esta 
dinámica entre Ustedes y Yo, se cumplió un 
esquema tradicional donde existió un emisor 
(yo), un mensaje (la orden), un receptor (ustedes) 
y una respuesta (las palmadas). Todo esto fue 
posible, gracias a que manejamos el mismo 
CÓDIGO. Es decir, se ha establecido una 
COMUNICACIÓN, que es el tema del cual 
quiero hablarles hoy. 
Cuando mencionamos la palabra comunicación, 
enseguida viene a nuestra mente un situación en 
la cual hay la imagen de un interlocutor y donde 
se cumple el esquema que acabamos de señalar. 
Sin embargo, pocas veces nos detenemos a 
pensar que ese receptor o interlocutor podemos 
ser nosotros mismos y es lo que se conoce como 
DIALOGO INTERNO O INTERIOR, 
concepto que nos regaló Virginia Satir, quien 
nos señala además que, podemos establecer un 
CÓDIGO propio, para uso personal, y es lo que 
vamos a hacer en este momento. 
 
 
 
 
* Docente del Departamento de Pediatría. Decanato de Medicina. UCLA. 
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Vamos a establecer NUESTRO CÓDIGO; UN 
CÓDIGO PROPIO Y SECRETO, el cual deseo 
que utilicemos siempre, A SOLAS... con el 
paciente... en la consulta... en la emergencia... en 
la VIDA... ¡Detengámonos un momento! para 
ESCUCHAR esa pequeña pero GRAN VOZ 
INTERIOR. 
 
Ahora sí, el significado de nuestro código, de 
ahora en adelante será: 
Una palmada: querrá decir HUMILDAD  
Dos palmadas: ¡PUEDO HACERLO! Y  
Tres palmadas: ¡GRACIAS! 
 
¿Qué significa esto? Significa  que,... 
cuando estén de guardia, por ejemplo, y escuchen 
la sirena de la ambulancia, primero les ocurrirá, 
como a mí, una reacción en masa que pondrá 
vuestra mente y vuestro cuerpo en alerta roja 
para la acción. Bueno, en ese momento... 
Recuerden nuestro código. No es que van a 
andar como locos aplaudiendo, sino que se 
permitan escuchar vuestra conciencia, quien los 
aplaudirá en silencio con una,... dos y... tres 
palmadas, les recordará nuestro código; es  decir, 
los colocará... humildes ante el paciente, con los 
pies sobre la tierra, simultáneamente les mostrará 
una especie de vídeo panorámico ultrarápido de 
todos los contenidos académicos, de las 
conductas y hasta de los docentes que 
impartieron éstos, en el cual de paso, espero 
aparecer como actor en alguna oportunidad; y 
después,:.: no olviden agradecer a Dios,... a Uds. 
Mismos,.... a la Vida o... a quien ustedes quieran 
por haber vivido esa experiencia que les permitió 
CRECER... 
 
Ahora, se preguntarán ustedes? ...A qué viene 
todo esto,... ¿Por qué Yo privilegio este tema de 
la comunicación en nuestra profesión? ¿Por qué 
selecciono un tema que más pareciera pertenecer 
a otro ámbito profesional? Y la  respuesta, de 
repente la' podrán encontrar en lo que a 
continuación les diré. 
 
La comunicación es el acto que nos permite 
relacionarnos entre sí y particularmente con el 
paciente. En los últimos 30 años la comunicación 
persona - a - persona ha tenido un tremendo 
avance, similar a l  de las transmisiones vía satélite 
y la transmisión mundial de imágenes y palabras, 
internet, etc. La globalización nos ha 
permitido conocer en segundos, lo que sucede en 
el otro lado del mundo, o del universo, o en los 
confines de la estratosfera. 
 
En el campo de la medicina y a través de la 
comunicación interpersonal,... durante la 
conversación entre el médico y el paciente, 
surgen muchos diagnósticos y elecciones de 
tratamientos. El internista, Dr. Daniel Duffy, en 
1998 escribió lo siguiente: los pacientes rara vez 
verbalizan, directa y espontáneamente; sus 
emociones. En cambio, ofrecen pistas... 
Desgraciadamente,... los médicos, en nuestro 
propósito de explorar los síntomas; a menudo 
pasamos por encima las  pistas, e incluso 
ignoramos las expresiones directas del afecto,... 
yo agregaría: además usamos un léxico 
desconocido para el paciente, lo cual representa 
una evidente barrera para el diálogo.  
 
Pero, antes de continuar, quiero resaltar l a  
diferencia entre mi formación como médico 
moderno y la de ustedes, pertenecientes al 
llamado mundo postmoderno, cuyo carácter más 
definitorio es la fragmentación de la 
comunicación o diálogo externo. Indagar en: cuál 
momento se  fragmentó la relación comunicativa 
con nuestros pacientes, sería tema de ahondar en 
otra oportunidad. Sin embargo, debo decirles que 
tal ruptura corre paralela a lo largo de todas las 
ciencias humanas y sociales. 
 
Se ha sustituido el acto comunicativo por la 
tecnología médica; por otro lado, la ciencia 
médica carente de un acercamiento profundo a la 
condición humana hace que se 
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amplíe más la brecha entre la ciencia y la 
tecnología médica. La diosa tecnología médica en 
el mundo postmoderno de ustedes, permite un 
sofisticadísimo examen del paciente; pero a la vez 
maquinalmente frío... distante. Igualmente, los 
avances tecnológicos permiten la prolongación de 
la vida .del paciente haciendo caso omiso a la 
calidad de vida que se prolonga. 
De todos es sabido que la comunicación médica, 
es una herramienta diagnóstica y terapéutica 
básica y valiosísima. Es el momento pues, para 
que le demos tanta importancia al diálogo entre el 
paciente y el médico como le damos a la 
prescripción, a los exámenes de laboratorio o a la 
cirugía. 
 
¡Rescatemos la comunicación con nuestros 
pacientes!, ¡vayamos más allá de su concepción 
como estadística útil! Y tratemos de 
ENCONTRAR A NUESTRO SEMEJANTE, 
que circunstancialmente sufre y se encuentra 
disminuido; ya que EL MEDIO Y EL FIN de 
nuestro acto profesional consiste en decodificar 
el lenguaje del paciente. 
 
Cuando nuestros pacientes se EXPRESAN se 
van constituyendo en LAS PERSONAS que 
SON y en la que DESEAN SER... esa persona 
que BUSCA EN NOSOTROS, recomponer el 
desarreglo que lo disminuye. ¡Vayamos a la 
búsqueda y comprensión de su ENTORNO de 
manera holística!. Son muchas las ocasiones en 
las cuales nos percatamos que... las carencias de 
salud de nuestros pacientes, son en realidad... 
carencias del entorno en el que viven. 
 
El dialogar puede ser una condición innata, pero 
también se pueden mejorar las destrezas para 
dialogar, e incluso... aprenderlas y así... disminuir 
el número de pacientes que dicen: "los doctores 
no oyen"... 
 
Por estas razones, dentro de los elementos de la 
comunicación, quiero hacer énfasis en el 
elemento HUMILDAD, que identifica nuestra 
primera palmada. Ante cada paciente que acuda a 
ustedes en busca de alivio, espero que se 
coloquen los zapatos de la humildad. ¡Por favor!, 
En este momento: ¡Vean sus propios zapatos! Y, 
mientras lo hacen, quiero que incorporen al 
Código del Diálogo Interno que hemos 
establecido, que esos zapatos que hoy llevan 
puestos, son los zapatos de la humildad, los 
cuales deben ¡USAR SIEMPRE!. 
 
Indudablemente, esos zapatos desaparecerán, 
pero permanecerá en el pensamiento de cada uno 
de ustedes que: ante cada paciente, en su práctica 
diaria, estarán usando los zapatos de la humildad: 
Por cuanto la HUMILDAD ES LA LLAVE 
QUE ABRE LAS PUERTAS DE LA FE de ese 
paciente... Y en ese preciso instante..., la 
tecnología estará a su servicio y no ustedes al 
servicio de la diosa tecnología. 
 
¡Recuerden!, que lo que los médicos hacemos, 
decimos, sentimos, y creemos cuando 
interactuamos recíprocamente con los pacientes, 
afecta el resultado de su cuidado. Este es el 
VERDADERO SENTIDO ÉTICO Y 
PROFESIONAL DE LA MEDICINA. Es la 
VERDADERA GRANDEZA de ser 
MÉDICOS, que como ninguna otra profesión, 
por cuidar el mayor tesoro de la humanidad: la 
VIDA, SE EQUIPARA A LA GRANDEZA de 
ser DIOS. 
 
AHIJADOS y COLEGAS, como todo principio 
tiene final, hemos llegado al cierre de nuestra 
clase, y después de darles mi más amorosa 
bendición, quiero decirles "Sed Prudentes como 
serpientes y sencillos como Palomas" y... Ya, 
debo chequear el logro del objetivo de la clase de 
hoy, para lo cual tomen nota de la siguiente tarea: 
¡Por favor!, Colóquense de pié, de frente al 
público, cierren sus ojos y anoten sin lápiz,... EN 
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SILENCIO, en lo más profundo de su 
pensamiento y de su corazón los 3 códigos que 
establecimos al inicio de la clase, ¡Recordémoslos! 
en silencio:  
Un aplauso: colocarnos los zapatos de la 
humildad. 
Dos aplausos: SI PUEDO HACERLO  
 
 
Gracias.....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en esta oportunidad, vamos a aplicar la tercera 
instrucción para agradecer a SUS PADRES, 
verdaderos autores de este logro de ustedes, pero 
en lugar de 3 palmadas, será un número infinito 
de veces y de manera estruendosa. ¡Háganlo!  
 
 
 
 
 
   Migdalia Suárez de Lugo 
